


































































































































































































カラダ ゴウゴウト シンキャウノ アジア
ガウ」，「グライダー」では「ボクラモ イマ





























































































































































































































?４場面 ヤマ カワ コエテ ，ハタ フミ
アラシ
５場面 ウシオ カクシテ ， ミヅカフ
ムスメ
























































































カ」ト イッテモ ミナサンガ ヤッテヰルコ
ト バカリデス。
デモ「マケルモノカ」ト イッテモ，ズルイ
コトヲシテハ ダメ デス。アワテズニ オチ
ツイテ，アリッタケノ チカラヲ ダシマセウ。
ソシテ，ドンドン ツヨクナッテ ダレデモマ



































































































































































































































































no Apart(Apartment for Birds)
a children’s Picture Book」1946.11.4 Box.
8631.
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